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Penelitian yang berjudul â€œ Dinamika kependudukan Kota Banda Aceh, 1985-2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui; (1) trend pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh tahun 1985-2013, (2)  Untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi trend pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh, 1985-2013, (3) untuk menganalisis dampak dari trend
pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh, (4) untuk mengetahui upaya yang ditempuh pemerintah dalam merespon
kependudukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis atau
disebut metode sejarah, yang terdiri dari lima langkah kerja yaitu pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), wawancara (interview), dan studi dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Kota Banda Aceh tahun 1985-2013 mengalami trend pertumbuhan
penduduk secara signifikan dikarenakan faktor urbanisasi, fertilitas dan migrasi, peningkatan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,90
% (2)  dampak dari meningkatnya trend pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh  ialah meningkatnya angka kemiskinan,
banyaknya pengangguran dan buruknya kondisi lingkungan di Kota Banda Aceh, selain itu juga berdampak dalam aspek politik
yaitu berkembangnya orientasi politik di Kota Banda Aceh antara lain; Partai Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen
Rakyat Aceh dan Partai Nasional Aceh, (3) pemerintah Kota Banda Aceh, membangun sarana dan prasarana, antara lain; kesehatan
dan pendidikan.
